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КИРИШ. Глобаллашув ва инновацион тараққиёт жараёнида инсон 
организм ҳаракатланиш кам бўлиб гиподинамия вужудга келади. Бу эса ўз 
навбатида одам организмининг функционал қобилиятини сусайишига олиб 
келади. Шу сабабли ҳам кам ҳаракатланишни бартараф этиш учун жисмоний 
машқ билан шуғулланиши иқтисодий ва ижтимоий зарурият ҳисобланиб давлат 
сиёсатига айланади. 
Ўйинлар жуда қадим замонлардаёқ одамлар турмуш тарзидан тарбия, дам 
олиш ва ўйин-кулги воситаси сифатида ўрин олган. Ўйинларни ташкил этувчи 
ҳаракатлар кучни, эпчилликни, тeзкорликни, чидамлиликни ахлоқий ва 
иродавий сифатларни ривожлантиришга ёрдам бeради. Шу билан бирга 
ўйинлар ёрдамида яшаш учун муҳим бўлган билим ва кўникмалар 
такомиллашади. 
Жисмоний тарбия учун фойдаланиладиган ўйинлар жуда ранг-барангдир. 
Уларни икки катта гуруҳга бўлиш мумкин: ҳаракатли ва спорт ўйинлари. Спорт 
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ўйинлари ҳаракатли ўйинларнинг ривожланган юқори босқичи. Улар ҳаракатли 
ўйиндан қатнашчилари таркибининг аниқлиги, майдонининг катталиги ва 
бeлгилари, ўйиннинг давом этиши, асбоб-анжомлари ва жиҳозлари, ўйин 
қоидаларининг ҳар хиллиги билан фарқланади, бу ҳар хил тоифадаги 
мусобақаларни ўтказишга имкон бeради. Спорт ўйинлари бўйича 
ўтказиладиган мусобақалар қатнашчилардан катта жисмоний куч ва иродани 
талаб қилади. 
Шунинг учун таьлим муассасаларида спорт ўйинларини назарий ва амалий 
жиҳатлари ўргатилади. 
Ҳар бир спорт ўйини ўзига хос хусусиятга эга. Шу билан бирга спорт 
ўйинларида хусусан гандболда ўхшаш бeлгилари борки, уларни маълум 
гуруҳларга бўлиш имкониятини бeради: жамоа бўлиб ва якка тартибда, 
тўғридан тўғри рақиби билан яқинлашиш ва яқинлашмасдан. 
МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ. Гандбол ўйинларининг шуғулланувчилар 
организмига таъсир этишини ва аҳамиятини аниқлашда улардаги ҳаракатлар 
сони, бажарилишидан кeлиб чиқиш зарур. Гандбол ўйинида турли-туман 
ҳаракатлар қўлланилади: юриш, югуриш, сакраш, кутилмаганда тўхташ, 
бурилишлар ва турли улоқтиришлар. Қатнашчилар ўйин усулларини бажариб 
шeриклари билан биргаликда устунликка эришишга ҳаракат қиладилар. 
Шундай қилиб, спорт ўйинлари хусусан гандбол соғлом турмуш тарзини 
тарғиб этиш ва иштирокчилар саломатлигини мустаҳкамлашда муҳим 
аҳамиятга эга. Бироқ спорт ўйинлари билан машғул бўлиш организмнинг 
гармоник жиҳатдан тўла ривожланиши учун етарли эмас. Шу боис жисмоний 
томондан тўла ривожланиш учун гимнастика ва бошқа спорт турлари билан 
шуғулланиш кeрак.  
Қўл тўпи кенг тарқалган спорт турларидан бўлиб, у ўқувчи ёшларни 
жисмоний ривожлантириш, уларнинг саломатлигини мустахкамлашнинг энг 
оммабоп, бинобарин, энг қулай воситаларидан биридир. Бу катталар учун хам, 
ўсмир-ёшлар учун хам бирдек маъқул бўлган чинакам халқчил ўйин 
хисобланади.  
Юкламалар организмда барча функционал тизимларни ривожланишига 
ижобий таъсмир кўрсатади. Машғулотлар таьсирида, шунингдеқ мусобақаларда 
шуғулланувчиларнинг руҳий фаолияти такомиллашади, тезлик реакцияси, 
чамалаш, ижодий фикр юритиш, тезлик ва ташаббускорлик каби сифатлари 
ривожланади.  
Қўл тўпи ўйини умумий жисмоний тайёргарлик учун яхши восита бўлиб 
хизмат қила олади. Йўналишини ўзгартириб хилма-хил югуриш, сакрашнинг 
турли хиллари, максимал тезликда харакат килиш йулллри билан жисмоний 
сифатларни, айни пайтда иродавий хислатларни, тактик тафаккўрини камол 
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топиши туфайли қўл тўпи хар қандай ихтисосдаги талаба учун зарур булган 
спорт ўйинлари қаторидан жой олган. 
Қўл тўпи ўйини бугун таьлим муассасаларида кенг қўлланилмокда. Қўл 
тўпи мусобақалари мехнаткашларни мунтазам тарзда жисмоний тарбия 
машғулотларига жалб қилишнинг мухим воситаси, спорт махоратини. 
оширишнинг хамда «Алпомиш ва Барчиной» меъёрий талабларини 
бажаришнинг асосий омиллардан ҳисобланади. 
Қўл тўпи дарслари бошқа жисмоний тарбия дарслари сингари асосий 
машғулот шакли хисобланади. Дарсда шуғулланувчилар фаолияти ўкитувчи 
томонидан бошкарилади. 
Бу жисмоний тарбия жараёнини амалга ошириш учун энг қулай 
шароитларни яратади. Мактаб спорт тўгарагидаги (секциясидаги) машғўлотлар 
қам дарс шаклида ташкил этилади. 
Дастурда белгиланган қўл тўпи дарсларининг умумий ўқув-тарбиявий 
мақсадлари маълум бир давр (ўқув йили, чорак тренировка босқичи ва хоказо) 
учун ишларни режалаштириш пайтида хусусий вазифалар тизимида 
аниклаштирилади. Иш натижалари биринчи навбатда, бир дарснинг дидактик 
жихатдан тўғри тузилганлиги билан аниқланади. 
Ўқув дарси албатта таьлим вазифалари назарда тутиши лозим. Бунга 
билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш буйича материалларни: мунтазам 
тушунтириб бориш, Турли хил машклар мажмуидан фойдаланиш, жисмоний 
хамда рухий юкламаларни тўғри меьёрлаш орқали эришилади. 
Қўл тўпи дарсларининг тарбиявий ва соғломлаштириш вазифалари умумий 
ўқув-тарбиявий ишлар режаси билан белгиланади. Бу шахс феъл-атворининг 
асосий кирралари, жисмоний қобилиятларини тарбиялаш, СОҒЛИҚНИ 
мустахкамлаш хисобланади, лекин фақат ўқувчи шахсига хамда унинг 
организми функцияларига мунтазам таьсир кўрсатиш билангина уларни амалга 
ошириш мумкин булади. Бу вазифалар бир нечта дарслар олдидан қўйилади, 
алохида машғулотда эса имкон қадар аниқлаштирилади. 
Дарсни педагогик жихатдан тўғри ва билимдонлик билан ташкил этиш бу, 
биринчи навбатда, дарс вақтидан оқилона фойдаланишдир. Дарсни 
муваффақиятли ўтказишнинг энг мухим шарти - бу дарснинг тайёргарлиқ 
асосий ва якунловчи қисмларида ўқувчиларнинг иш қобилиятларини 
ўзгартиришдир. Бу ўқитувчидан дарснинг тузилишини тўғри ишлаб чикишни 
талаб килади. Дарсда бир нечта мустақил бўлимлар бўлиши мумкин. Масалан, 
дарс бир бутун ўйин машғулоти (ёки ўйин) сифатида ўтказилиши мумкин. Унда 
бир қатор вазифалар хал. этилади: тўғрига узатилган қўл билан тўпни илиб 
олиш хамда оширишни ўрганиш, йиқилиб зарба бериш техникаси билан 
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танишиш, блок устундан ошириб зарба беришни такомиллаштириш, тезкорлик 
сифатларини ривожлантиришга каратилган машкларни ўргатиш ва ҳ.к. 
Бундай дарсни тўғри тузишнинг мохияти педагогик вазифаларни мантикан 
тўғри тартибда хал этиш, шуғулланувчиларнинг кабул килиш имкониятлари 
билан мувофиқлигига эришишдан иборат. Бунда шуғулланувчилар иш 
қобилиятининг ўзгариш фазалари энг макбул меъёрларда хисобга олинади. 
Қўл тўпи дарсларини ташкил килиш машғулотдан олдин бошланиши 
керак: бу ечиниш - кийиниш хонасида тартибга риоя килиш, спорт асбоб - 
анжомларининг дарсга яхши холда тайёрлаб қўйилганлиги, навбатчиларнинг ўз 
вазифаларини тўлик бажаришлари, синфнинг ўқув майдончасига чиқишдан 
олдин ўз вактида саф тортиши, шунингдеқ уйга вазифа хамда дарс олдида 
турган мусобақалар (ҳаракатли ўйинлар, бир томонлама ва икки томонлама қўл 
тўпи ўйинлари, алохида гурухлар, бўлимлар ўртасида эстафеталар) тўғрисида 
эслатма бериш. 
Дарсга яхши тайёргарлик кўриш унинг муваффақиятини белгилаб беради, 
ижобий рухий кайфият хосил килади, янада шиддатли хамда унумли ишлаш 
учун имкон яратади. 
ХУЛОСА. Гандбол ўйини хозирги мустақил республикамизда жисмоний 
маданият тизимда жисмоний тарбиянинг асосий воситаларидан бири бўлиб 
келмоқда.  Гандболчиларнинг тайёргарлик даврлари, тайёргарлик турлари, 
уларнинг тайёргарлик даврлари ва уни режалаштириш орқали 
гандболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги ва махсус жисмоний 
тайёргарликлари юқори даражада бўлишига эришилади.  
Умумий жисмоний тайёргарлик гандболчиларга зарур бўлган тайёргарлик 
бўлиб у махсус жисмоний тайёргарликни тарбиялаш учун асосий замин бўлиб 
шу билан бир қаторда гандбол ўйини техникаси ва тактикасини эгаллашда 
шуғулланувчи учун жисмоний қулайлик туғдиради.  
1. Махсус жисмоний тайёргарлик гандболчи фаолиятидаги асосий 
тайёргарликдан бири бўлиб, у гандболчининг ўйиндаги иштироки самарасини 
белгиловчи асосий омилидир.  
2. Махсус жисмоний тайёргарлик гандболчи умумий жисмоний 
тайёргарлик асосида тарбияланиб гандболчининг ўйни фаолиятидаги барча 
харакатларни бажариш учун жисмоний заминдир.  
3. Гандбол ўйинида учрайдиган ёки таркибига кирган барча ҳаракатлар ўз 
хусусиятига кўра махсус чаққонликни, махсус тезкорликни, махсус 
чидамлиликни, махсус кучни эгилувчанликни талаб этадиган машқлардир, 
фазилатлар фақат ўйин ёки мусобақадаги фаолияти учун зарур бўлибгина 
қолмасдан балки ўрганиш жараёнидаги асосий жисмоний қулайлик яратувчи 
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омилдир, чунки у ҳар бир ҳаракатни ўрганишда гандболчи маълум жисмоний 
фазилатларни намоён этади. 
4. Гандболчиларнинг умумий жисмоний тайёргарлигини тарбиялашда 
барча жисмоний машқлар восита бўлиб қўлланиши мумкин. 
5. Гандболчиларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини амалга ошириш 
учун қўйилган мақсадга ва вазифаларга кўра атлетик машқлар гимнастик 
машқлар ва умумривожлантирувчи машқлар восита бўла олади. 
6. Гандболчиларнинг техник тайёргарлиги ўйинчининг асосий 
тайёргарлигидан бўлиб, у бутун тайёргарлик жараёнида олиб борилади, техник 
тайёргарликни тўла қонли олиб бориш учун ўргатиш методологияси тўғри 
танлаш билан бир қаторда ҳар бир ўйинчида етарли даражада жисмоний 
тайёргарлик мавжуд бўлиши шарт,  техник тайёргарликни амалга оширишда 
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